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◆ 原 著 
1)  Hata Y, Kinoshita K, Kudo K, Ikeda N, Nishida N. Anomalous origin of the right coronary artery from the left coronary sinus 
with an intramural course: comparison between sudden-death and non-sudden-death cases. Cardiovasc Pathol. 2015 May-Jun; 
24(3): 154-9. 
2)  Hisajima N, Hata Y, Kinoshita K, Fukushima T, Nishida N, Kano M, Tabata T. The susceptibilities of human 
ether-à-go-go-related gene channel with the G487R mutation to arrhythmogenic factors. Biol Pharm Bull. 2015; 38(5): 781-4. 
3)  Nishida N, Yoshida K, Hata Y, Arai Y, Kinoshita K. Pathological features of preclinical or early clinical stages of corticobasal 
degeneration: a comparison with advanced cases. Neuropathol Appl Neurobiol. 2015 Dec; 41(7): 893-905. 
4)  Nishida N, Hata Y, Yoshida K, Kinoshita K. Neuropathologic features of suicide victims who presented with acute poststroke 
depression: Significance of association with neurodegenerative disorders. J Neuropathol Exp Neurol. 2015 May; 74(5): 401-10.  
 
◆ 症例報告 
1)  Nomura Y, Momoi N, Hirono K, Hata Y, Takasaki A, Nishida N, Ichida F. A novel MYH7 gene mutation in a fetus with left 
ventricular noncompaction. Can J Cardiol. 2015 Jan; 31(1): 103. e1-3. 
2)  Hata Y, Chiba T, Ohtani M, Ishizawa S, Nishida N. An autopsy case of pneumococcal Waterhouse-Friderichsen syndrome with 
possible functional asplenia/hyposplenia. Int J Clin Exp Pathol. 2015 Jun 1; 8(6): 7518-25. 
3)  Bunai Y, Ishii A, Akaza K, Nagai A, Nishida N, Yamaguchi S. A case of sudden death after Japanese encephalitis vaccination. 
Leg Med (Tokyo). 2015 Jul; 17(4): 279-82. 
 
◆ 総 説 
1)  西田尚樹．腸管出血性大腸菌感染症の病理．病理と臨床．2015 Aug；33(8)：832-8． 
 
◆ 学会報告 
1)  西田尚樹．自然死と異状死の境界．日本病理学会中国四国支部学術集会（第 116 回スライドカンファレンス）；2015 
Feb 14；岡山．（招待講演） 
2)  Takahashi H, Kinoshita K, Hata Y, Yoshida S, Fujita H, Murai K, Yamaguchi Y, Mizumaki K, Inoue H, Nishida N, Tabata T. 
Electrophysiological characterization of a novel SCN5A mutant identified in a Brugada syndrome patient. 第 120 回日本解剖
学会総会･全国学術集会・第 92 回日本生理学会大会；2015 Mar 21-23；神戸． 
3)  Hata Y, Kinoshita K, Ichida F, Hirono K, Mori H, Nishida N. Targeted Next-generation Sequencing for Postmortem Molecular 
Analysis of Sudden Cardiac Death. 第 79 回日本循環器学会学術集会；2015 Apr 24-26；大阪． 
4)  Hirono K, Takasaki A, Hata Y, Nakaoka H, Ibuki K, Ozawa S, Sekine M, Yoshimura N, Nishida N, Ichida F. Sarcomere gene 
mutations in the patients with left ventricular noncompaction. 第 79 回日本循環器学会学術集会；2015 Apr 24-26；大阪． 
5)  畑由紀子，吉田幸司，木下耕史，西田尚樹．法医解剖例を用いた PSP cohort study．第 104 回日本病理学会総会；2015 
Apr 1-May 2；名古屋． 
6)  西田尚樹，畑由紀子，吉田幸司，木下耕史．Post stroke depression に関連した自殺剖検例の神経病理学的検討．第 56
回日本神経病理学会総会学術研究会；2015 Jun 3-5；福岡． 
7)  西田尚樹，吉田幸司，畑由紀子，木下耕史．亜急性硬膜下血腫に incipient 4-repeat tauopathy を伴っていた 1 剖検例．
第 56 回日本神経病理学会総会学術研究会；2015 Jun 3-5；福岡． 
8)  西田尚樹，畑由紀子，木下耕史，吉田幸司．大脳皮質基底核変性症の 3 剖検例．第 99 次日本法医学会学術全国集会；
2015 Jun 10-12；高知． 
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9)  畑由紀子，木下耕史，西田尚樹．入浴中の急死例における次世代シーケンサーを用いた遺伝子解析．第 99 次日本法
医学会学術全国集会；2015 Jun 10-12；高知． 
10)  廣野恵一，畑由紀子，宮尾成明，高崎麻美，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，西田尚樹，市田蕗子．TAZ 遺伝子
変異を伴う左室心筋緻密化障害における臨床遺伝学的検討．第 1 回日本心筋症研究会；2015 Jul 4；東京． 
11)  高崎麻美，廣野恵一，畑由紀子，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，西田尚樹，芳村直樹，関根道和，市田蕗子．
若年性左室心筋緻密化障害におけるサルコメア遺伝子異常とその臨床的意義．第 1 回日本心筋症研究会；2015 Jul 4；
東京． 
12)  廣野恵一，畑由紀子，宮尾成明，仲岡英幸，高崎麻美，伊吹圭二郎，小澤綾佳，西田尚樹，市田蕗子．胎児期・新
生児期発症の左室心筋緻密化障害における臨床遺伝学的検討．第 51 回日本小児循環器学会総会・学術集会；2015 Jul 
16-18；東京． 
13)  趙 麻未，鮎沢 衛，加藤雅崇，渡邊拓史，小森暁子，阿部百合子，神保詩乃，神山 浩，高橋昌里，廣野恵一，
市田蕗子，畑由紀子，西田尚樹．家庭歴による早期遺伝子診断と介入を行ないえた Barth 症候群の乳児例．第 51 回
日本小児循環器学会総会・学術集会；2015 Jul 16-18；東京． 
14)  Yoshida Y, Yoshida S, Suzuki T, Nakamura Y, Hata Y, Nishida N. A novel ACTC1 gene mutation in a young boy with left 
ventricular noncompaction and lethal ventricular arrhythmias. 第 30 回日本不整脈学会学術大会・第 32 回日本心電学会学
術集会合同学術大会；2015 Jul 28-31；京都． 
15)  吉田幸司，田中耕太郎，山田正仁，畑由紀子，西田尚樹．Lewy 病理と PSP 病理の合併を認めた 1 剖検例．第 7 回日
本神経病理学会東海・北陸地方会；2015 Sep 12；浜松． 
16)  畑由紀子，水牧功一，城宝秀司，市田蕗子，西田尚樹．ジストロフィン（DMD）遺伝子のミスセンス変異を認めた
若年性心臓突然死症例．第 63 回日本心臓病学会学術集会；2015 Sep 18-20；横浜． 
17)  畑由紀子，木下耕史，西田尚樹．心臓特異的転写因子 TBX5 に遺伝子変異を認めた心臓突然死の 2 剖検例．第 37 回
日本法医学会学術中部地方集会；2015 Oct 16-17；甲府． 
18)  吉田幸司，西田尚樹，山田正仁，林 智宏，山本真守，小西宏史，温井孝昌，道具伸浩，田口芳治，高嶋修太郎，
田中耕太郎．脳血流 SPECT で前頭葉に集積低下を認めた Lewy 小体型認知症と進行性核上性麻痺の合併剖検例．第
27 回日本脳循環代謝学会総会；2015 Oct 30-31；富山． 
19)  西田尚樹，畑由紀子，吉田幸司，田口芳治，田中耕太郎．てんかん罹患者突然死の 1 剖検例．第 22 回東北神経病理
研究会；2015 Nov 14；盛岡． 
 
◆ その他 
1)  西田尚樹．自然死と異状死の境界．富山県警察本部；2015 Apr 20；富山. 
2)  西田尚樹．法医解剖の実際．富山県警察本部；2015 May 14；富山. 
3)  西田尚樹．解剖と医療，医学の接点．富山県警察医会；2015 Nov 6；富山． 
4)  西田尚樹．急性死と事故死．富山県消防学校；2015 Dec 22；富山. 
5)  司法解剖 165 体．行政解剖 3 体．新法解剖 2 体． 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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